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PREÀMBUL A l 'Alta Garrotxa, donades les seves característiques geològiques particulars, hi abunden extraordinàriament els abrics, els baumats 
o les coves, alguns dels quals foren ocupats pels grups humans 
prehistòrics. Fins i tot, en èpoques històriques, han estat refugi habitual de 
carboners, trabucaires i contrabandistes . 
La vall del Llierca és la zona de la comarca més ben coneguda des 
del punt de vista arqueològic, ja que és la més accessible i, per tant, la més 
prospectada. En aquesta vall s'han localitzat diferents cavitats i estacions a 
I 'aire lliure que corresponen a diferents moments crono-culturals de la 
hi stòria humana.-
A través d 'aquestes ocupacions no es pot conèixer, en tots els casos, 
quina va ser I 'estratègia d 'explotació del territori o de gestió de I 'espai humà 
durant els diferents períodes. Nogensmenys, un conjunt de troballes 
arqueològiques relacionades amb el període Neolític ens permet fonnular 
unes primeres hipòtesis sobre Ja utilització i la funcionalitat dels assentaments 
arqueològics i sobre I' organització humana de _la vall. 
En el treball que aquí es presenta s'analitza 1 'estat actual de la recerca 
arqueològica sobre l'estratègia d'ocupació de la vall del Llierca de les 
comunitats humanes del Neolític, que s'està desenvolupant dins del marc 
del projecte intitulat "Ocupació humana i territori a la vall del Llierca: cap a 
un model d'implantació de les primeres societats agro-silvo-pastorals al nord-
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est de Catalunya". Dels seus resultats se'n poden extreure alguns aspectes 
del funcionament i de la dispersió d'aquestes comunitats agrícoles i 
ramaderes de la val l. 
1 - INTRODUCCIÓ 
L'activitat arqueològica a la vall del Llierca es podria dividir en dues 
etapes: la primera, que aniria des de principis d'aquest segle fins a mitjans 
dels anys 70, la major pati de les troballes de la qual tenen un caràcter pun-
tual i a vegades fortuït ; i la segona, que arriba fins als nostres dies i es 
caracteritza per un seguit d'excavacions arqueològiques planificades i 
portades a terme per una sèrie d'equips interdisciplinaris. 
Durant la primera etapa afeccionats locals documenten un conjunt de 
cavitats amb restes arqueològiques, com la cova dels Ermitons, que conté 
estrats ceràmics de les Edats del Bronze i del Ferro superposats a d'altres 
amb indústria musteriana (Paleolític Mitjà); la cova del Bisbe, que juntament 
amb la dels Ermitons fou ja prospectada per l'estudiós Joaquim Danés; la 
cova de les Monges, amb ceràmiques hallstàtiques recollides pel Servei 
d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Girona; la cova del 
Calabre; la cova s'Espasa i el mateix Castell s'Espasa, on Miquel Oliva va 
recollir unes destrals de bronze; i la mateixa cova 120, on superficialment 
s 'han pogut recollir materials de 1 'Edat del Bronze inicial i mitjà. 
Gràcies a aquesta activitat es donà a conèixer la importància 
arqueològica de la vall del Llierca des de les primeres manifestacions del 
Paleolític inferior i del Paleolític mig fins als nostres dies, i es començà a 
generar I 'interès de les institucions científiques del país. 
L'any 1970 es fa la primera excavació sistemàtica a la cova dels 
Ermitons per part de I' Institut d 'Arqueologia i Prehistòria de la Universitat 
de Barcelona. Al llarg dels anys 70 s' intensifica la recerca i, gràcies a les 
activitats del Grup d'Espeleologia d'Olot, es descobreixen alguns jaciments 
molt importants, com la cova s'Espasa i la cova 120. Serà en aquesta última 
on es començaran les excavacions arqueològiques planificades a la vall, fet 
que s'inicia amb un ampli projecte de recerca arqueològica recolzat pel 
Museu Comarcal de la Garrotxa. 
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Les dades arqueològiques que es desprenen de totes aquestes recerques 
permeten seguir la yariabilitat crono-cultural de les ocupacions humanes de 
la vall del Llierca, 1 'evolució social i econòmica dels grups que van habitar 
aquest espai i els diferents usos que en van fer. Podem, doncs, arribar a 
entreveure com cada tipus d 'organització econòmica i social d'una comunitat 
genera modificacions en el medi per tal de satisfer les seves necessitats . 
2 - MARC GEOGRÀFIC I AMBIENTAL 
La vall del Llierca se situa a la comarca de la Garrotxa, on es poden 
distingir dues subcomarques ben diferenciades: la comarca d'Olot i l'Alta 
Garrotxa (Bolòs, 1977). Ambdues subcomarques queden separades per la 
vall del Fluvià, la riera de Carreres i la riera de Bianya. L'Alta Garrotxa 
queda ben marcada al sud per la vall del Fluvià, i al nord, l'est i l'oest pels 
darrers contraforts del pre-Pirineu. Aquesta subcomarca és, segons J. Nogué, 
un país càrstic, ple d'eng01jats i de cingleres, de congostos i d'afraus, de 
balmes i coves. És una unitat paisatgística i funcional perfectament defini-
da i diferenciada de la resta de la comarca. Enmig d 'una orografia tan 
complexa, amb cims punxeguts i descarnats, s'obren petites i allargassades 
valls (Nogué, 1985:24). 
Les altituds extremes que, d'altra banda, delimiten la subcomarca 
van des de la vall del riu Llierca i el curs del Fluvià, a uns 200 m sobre el 
nivell del mar, als pics que fan de límit amb el Ripollès, el Vallespir i I' Alt 
Empordà: el puig Ou (1299 m), Montfalgars (1610 m), el Camanegra (1558 
m), el Bassegoda (1376 m) i la Mare de Déu del Mont (1115 m). Aquesta 
zona està drenada per la riera de Carreres, el riu Llierca i els seus afluents 
(riera d'Oix i riera de Beget) i el riu Burró, que aboquen les seves aigües al 
Fluvià. 
El riu Llierca és un afluent del Fluvià format per l'aiguabarreig de 
les rieres d'Oix i de Beget, dins el terme d 'Oix. El Llierca pren la direcció 
est/sud-est fins que, aigües amunt de Sadernes, rep la riera de Sant Aniol, 
de la qual adopta la nord/sud. Passa pels municipis de Sales de Llierca, 
Montagut de Fluvià, Tortellà i Argelaguer i, passat Sant Jaume de Llierca, 
reforça i regularitza el cabal del Fluvià. La gran regularitat del seu cabal 
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s'explica per una circulació subterrània d'origen càrstic (fig. 1). 
La vall del Llierca és un bon exemple d'una situació de contacte en-
Figura 1. Vista aèria de la vall del Llierca. Tram del Pont del Llierca (Tortellà) proper al 
jaciment de Plansallosa. Hom hi pot observar la conjunció de dos biòtops naturals: la 
plana al.luvial queforma el riu Llierca i l'inici del rerapaís muntanyós. 
tre el poblament d'un rerapaís muntanyós abrupte i les planes fluvials que 
deixen pas a la vall mitjana d'un riu, com és, en aquest cas, el Fluvià. A la 
vegada és un veritable eix de comunicacions a nivell local. En aquest indret 
es pot parlar d'una via natural nord/sud, que accedia, a través de la vall del 
riu Llierca, als relleus muntanyencs de I' Alta Garrotxa. 
D'altra banda, existeix la ruta ramadera, que va d'est a oest i que 
creua el riu Llierca per I 'anomenat pont del Llierca, just al davant mateix 
del jaciment neolític de Plansallosa. Aquesta ruta encara actualment és 
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emprada per alguns ramaders que condueixen els ramats des de les ten·es 
empordaneses a les .pastures d'estiu de la comarca del Ripollès. Coneixem, 
però, una altra variant d'aquesta ruta que circulava més al nord, per les 
Figura 2.- Ruta ramadera al seu pas pel poni del Llierr.:a (Tortellà): ramat de xaisjem r.:wni 
cap a les pastures d'estiu un dia de mitjans del mes dejuny de 1993 (foto J Casadevall). 
carenes de les muntanyes d'Entreperes (Monteia i la Calma) i Serra del 
Cucut (fig. 2). 
El país muntà és el massís calcari de 1 'Alta Ganotxa, terra aspra en 
la qual domina el relleu abrupte i trencat. La vall del Llierca constitueix el 
principal vial d'accés a l'interior d'aquest massís. L'eix que formen la riera 
de Sant Aniol i el riu Llierca en direcció nord/sud conforma una vall que es 
troba entre un relleu i una orografia caracteritzats per la presència de cims, 
com poden ser el Puig de Comane gra o el Puig de Bassegoda, i d'estretes 
valls. 
Aquesta zona abrupta es transforma en un tenitori planer quan anibem 
a les proximitats de les tenasses de la vall del Llierca i sobretot de la vall 
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del Fluvià. Aquest tetTitori actualment es troba transformat pels conreus de 
les poblacions de Tortellà, Montagut, Castellfollit de la Roca, Argelaguer, 
Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca i Besalú. 
3 - EL TERRITORI EN ÈPOCA NEOLÍTICA: LES PRIMERES 
POBLACIONS AGRÍCOLES I RAMADERES 
3.1. Abans del Neolític 
Les restes arqueològiques més antigues identificades a la vall del 
Llierca i que testimonien la presència de grups humans corresponen al 
Paleolític inferior. Es tracta, però, de troballes a"illades i descontextualitzades, 
fet que dificulta el coneixement sobre aquests grups humans i sobre les 
activitats que desenvolupaven en la vall. 
Les primeres ocupacions humanes ben documentades són del 
Paleolític mitjà, entre 80.000 i 40.000 anys abans d'ara, gràcies a les troballes 
realitzades durant les excavacions arqueològiques en els jaciments dels 
Ermitans (Maroto, 1985-86) i de la cova 120 (Agustí et al., 1991 ). Els estudis 
de les restes arqueològiques corresponen a grups de caçadors-recol.lectors, 
poc nombrosos i de gran mobilitat, que s'haurien endinsat cap a l'interior 
de la vall, de manera esporàdica, per a la cacera de cabres salvatges i d'altres 
animals com 1 'ós de les cavernes, I' isard, el bisó ... , i que haurien aprofitat 
aquestes cavitats com a refugi puntual. 
Al Paleolític superior tenim documentades les restes trobades a Castell 
s'Espasa i a Can Menera (Albanyà). Can Menera era una estació a l'aire 
lliure . L'home prehistòric hi dominava una àmplia àrea on podia 
desenvolupar les seves activitats de cacera i recol.lecció. La indústria lítica 
és molt escassa, fet que dificulta una precisió més acurada de la cronologia 
del jaciment (Buxó, 1982) (mapa 1). 
3.2. L'estratègia d'assentament neolític 
Fa gairebé set mil anys que les primeres societats agrícoles i 
ramaderes, que anomenem neolítiques, varen començar a establir-se a la 
vall del Llierca. Les poques dades d'ocupacions humanes immediatament 
anteriors a la vall no permeten deduir si eren antics pobladors que havien 
adoptat les noves forrnes econòmiques d'explotació de recursos o si era una 
població completament nova vinguda de fora. En qualsevol cas, l 'ocupació 
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Mapa 1.- Distribució dels jaciments arqueològics del Paleolític. 
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Mapa 2. - Distribució dels jaciments arqueològics del Neolític antic. 
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del territori té força intensitat, que correspon a un augment de la població a 
la vall (mapa 2). 
3.2.1. L'hàbitat a l'aire lliure 
Amb el nivell d'informació actual hem de dir que el principal hàbitat 
neolític de la zona és l'assentament a I 'aire lliure de Plansallosa (Alcalde et 
al., 1989; Alcalde et al., 1992). No es coneix exactament l'extensió d'aquest 
nucli de població, però la dispersió de les restes ceràmiques sobre una 
superfície d'uns dos o tres mil metres quadrats permet pensar que devia ser 
relativament important (fig. 3). 
L 'ocupació d'aquest assentament es devia allargar durant un període 
de temps important. Això o es va reocupar en diverses ocasions, ja que les 
restes ceràmiques trobades permeten cobrir un període d'anys entre 4.200 i 
3.800, aproximadament, abans de Crist. 
Les excavacions arqueològiques han permès descobrir un conjunt 
d'estructures en les quals es pot observar una preparació del terreny per tal 
de disposar w1a sèrie de cabanes de forma circular. Aquestes cabanes, petites, 
eren construïdes en fusta i altres materials peribles, tot i que podien tenir un 
sòcol de pedra a la base. Al seu exterior es troben algunes estructures d'ús 
domèstic, tals com fogars i fosses emprades com a sitges per a la conservació 
dels aliments (fig. 4). 
La situació de 1 'assentament resulta francament favorable, ja que es 
troba en un punt de contacte entre un rerapaís muntanyós i la plana fluvial 
que forma la unió dels rius Llierca i Fluvià. A nivell de comunicacions és 
un veritable eix: hi conflueixen les rutes sud/nord de penetració a I' Alta 
Garrotxa, i oest/est, camí ramader entre les pastures pirinenques i les 
empordaneses. 
Des de la seva situació la població de Plansallosa tenia accés a les 
terres amb possibilitats agrícoles, que es trobarien als mateixos límits del 
jaciment, i a I' explotació dels recursos forestals i de pastures de I' Alta 
Garrotxa. És aquesta segona possibilitat la que, al nostre entendre, originà 
els altres assentaments de la vall. 
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Figura 3.- Vista general del pont i del riu Llierca en el seu pas per Plansallosa. El jaciment 
es troba a la dreta, just a sobre del desnivell del marge dret del riu. 
3.2.2. La utilització de les coves 
La penetració a les terres altes de I' Alta Garrotxa presenta grans 
dificultats per 1' orografia del relleu. La millor ruta és la que segueix els 
cursos fluvials, en concret I' eix format pel riu Llierca i la riera de Sant 
Aniol. Sobre aquesta riera, a uns 5 km en línia recta de Plansallosa i a poc 
més d'una hora de camí, és on trobem la cova dels Ermitons (Maroto, 1985-
86) i la cova del Bisbe (Danés, 1934) (mapa 2). 
Totes dues són cavitats de proporcions considerables (cova dels 
Ermitons: 60 m per 20 m en els llocs més amples; cova del Bisbe: 50 m de 
llargada) i tenen un espai interior suficient per desenvolupar-hi unes mínimes 
activitats domèstiques -a la cova dels Ermitons es documenten una llar i 
una fossa-. Però estan excessivament allunyades de les possibles zones de 
conreu. 
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El relleu actual que envolta les dues coves és molt abrupte. Alguns 
dels vessants estan cobetis parcialment per tarteres i abunden les cingleres, 
algunes de les quals són del tot insalvables per a qualsevol animal i per a 
l' home, com les que limiten la serra de Gitarriu, al nord de la cova dels 
Ermitons, que en conjunt assoleixen 100m d'altitud. 
Deixant de banda algunes zones de pastura, modificades per 1 ' home, 
que hi ha per sobre de les dues coves, l' única zona planera situada prop de 
les cavitats és una petita terrassa fluvial que hi ha als seus peus. 
Les escasses restes arqueològiques que s 'han trobat d'aquest període 
han de correspondre a una ocupació secundària en forma de refugi o 
d' estabulació de bestiar. La segona opció es podria veure reforçada per la 
troballa d'abundants restes dentàries d ' ovicàprids a la cova dels Ermitons,i 
per la possibilitat que les terres més altes conservessin un prat natural , on el 
bosc estava encara, després de la darrera glaciació, en fase d ' instal.lació. 
L'activ itat de pasturatge hauria dificultat aquest desenvolupament i les 
masses vegetals no haurien arri bat a ocupar de manera completa tota I' àrea. 
Encara avui dia podem observar que en aquests indrets es conserven zones 
de prats naturals. 
Figura 4.- Sòcol de pedra que delimita una de les estructures de forma circular a l'aire 
lliure identificades en el jaciment de Plansallosa. 
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A nivell d'hipòtesi considerem que la utilització d'aquestes coves 
era deguda a grups de població de l'assentament princip~l de Plansallosa, 
en desplaçament cap a les terres altes de I' Alta Garrotxa. 
Molt més complicada, a priori, ens resulta l'explicació de la utilització 
de les coves 120 i s'Espasa. La cova 120 (Agustí et al., 1987) es troba en 
una cinglera sobre el torrent dels Llorers, ruta aprofitable per accedir a la 
zona alta de Gitarriu; i la cova s'Espasa (Soler & Alcalde, 1980) es troba en 
una cinglera, sobre la riera d'Oix, a les immediacions de la seva unió amb la 
riera de Sant Aniol (veure mapa 2) . 
Els estudis arqueològics a la cova 120 van poder documentar un total 
d ' onze fosses excavades en el sòl, que devien ser utilitzades per a 
emmagatzematge de cereals. Cinc d'aquestes fosses contenien grans 
recipients ceràmics, dintre dels quals es devien conservar els productes. 
Aquests recipients podien contenir entre 24 i 35 litres. En els altres casos, 
els aliments es conservaven directament dins de la fossa (fig. 5). 
A la cova s 'Espasa 1 'excavació no va poder determinar I' estructuració 
de la superfície en fosses , però les restes ceràmiques conesponen únicament 
a grans recipients, de característiques similars als de la cova 120. 
Planta del sòl f amb localització de les 
fosses 
Nivell III. 
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Figura 5.- Part superior: planta del sòl F amb la localització de les fosses corresponent al 
nivell III de Neolític antic de la cova 120; part inferior: vas d'emmagatzematge del mateix 
nivell de Neolític antic destinat a la conservació d 'aliments (segons Agustí et al., 1987). 
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La dificultat d'accés a les coves, la seva escassa humitat interior i la 
seva utilització exclusiva com a magatzem de cereals dins de grans atuells 
dipositats en fosses, ens donen nous indicis d'una estratègia de subsistència, 
de la qual es coneixen poques dades, a la Prehistòria recent. 
La presència de grans atuells ceràmics a I 'assentament de Plansallosa 
és un indicatiu de l'emmagatzematge de quantitats importants de cereals 
per garantir la subsistència anual de la comunitat humana del jaciment i 
també com a reserva de la llavor per a les necessitats del següent cicle agrí-
cola. Aleshores, quin motiu induiria a fer una altra reserva a uns 4 km de 
distància, dins una cavitat de molt difícil accés? 
Dues respostes es poden considerar de manera igual. D'una banda, hi 
ha la possibilitat d'una reserva cel.lada de l'excedent, per evitar perdre les 
llavors, en prevenció de possibles catàstrofes com podria ser la pèrdua 
sencera d'una collita; d'altra banda, també podem pensar en la coexistència 
de dos tipus d'emmagatzematge: 
- un de domèstic, en grans atuells ceràmics, a les proximitats de les 
estructures d ' habitació, que conservaria els aliments durant tot l 'any . 
- un de comunitari, en cavitats de difícil accés, que reservaria les 
llavors destinades a la sembra de la propera temporada. 
4 - L'EXPLOTACIÓ DEL TERRITORI EN ÈPOCA NEOLÍTICA: 
OBTENCIÓ DE RECURSOS I ÀREA D'INFLUÈNCIA HUMANA 
Si a l'apartat anterior hem pogut valorar les característiques de 
l' ocupac ió i de l' organització de l'espai humà a la vall del Llierca, passem 
ara a analitzar les diferents act ivitats econòmiques que desenvoluparen 
aquestes com unitats a la regió; en particular, els elements principals que es 
desprenen de l'estudi de l'assentament de Plansallosa. 
4.1. Agricultura i recol.lecció 
Els sòls agrícoles, formats per terres brunes calcàries, són adequats 
per al conreu cerealístic . La població neolítica podia escollir entre les terres 
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en pendent que es troben als marges del torrent de I 'Estanyol , a les 
immediacions del jaciment, i la mateixa plana de la vall del Llierca, amb 
teiTes més profundes però de bon drenatge per la superposició sobre estrats 
de sorres i rierencs. Cal fer constar que en els dos indrets el conreu de cereals 
és actualment el més important. 
En el registre arqueobotànic hi ha un predomini d ' espècies conreades 
per damunt de les silvestres. La cova 120 conserva llavors carbonitzades 
que corresponen al nivell III d ' època neolítica, associat a les sitges 
d ' emmagatzematge. Entre elles destaquen principalment els cereals: el blat 
dur (Triticum aestivum/durum ), que és I' espècie majoritària, acompanyada 
per l' ordi nu (Hordeum vulgare nudum), l'ordi vestit (Hordeum vulgare) i 
per una espècie de blat vestit, la pisana (Triticum dicoccum), i per 
lleguminoses corn la veça (Vicia sp.) (Agustí et al., 1987). En el jaciment de 
Plansallosa també s'han identificat altres restes de plantes carbonitzades en 
una mostra del nivell inferior. L'espècie més representada és I' ordi vestit, 
seguida per restes de blat dur (Alcalde et al., 1991 ). 
La recol.lecció està representada per I' aprofitament de les aglans 
(Querctts sp.) i per la presència d ' alguns cotiledons en el jaciment de 
Plansallosa (Alcalde et al. , 1992). Les aglans estan íntimament lligades a 
les instal.lacions humanes i han servit, i encara serveixen, no solament 
d'aliment del bestiar, sinó també d ' aliment humà. Les aglans haurien estat 
preparades i consumides sota diferents formes , bullides o com a pans, després 
d ' haver estat reduïdes a farina. 
4.1. 1. Experimentació sobre el conreu de cereals antics 
Les possibilitats de conreu de blats primitius han estat ben 
documentades a partir de les experimentacions dutes a terme a la vall del 
Llierca (Alcalde i Buxó, 1992). L'argument principal per generar una recerca 
d ' experimentació sistemàtica sobre el tema a la vall del Llierca fou la 
necessitat de donar resposta a les qüestions que es plantejaven els arqueòlegs 
davant dels problemes d ' interpretació de les intervencions arqueològiques 
a la cova 120. D' aquesta cova, corn ja hem descrit abans, se'n coneixia la 
utilització com a magatzem en el Neolític antic. 
( ÀNGEL BOSCH, I ALTRES ) 
La circumstància de localitzar el jaciment de Plansallosa, assentament 
amb una notable activitat de preparació de llavors i fruits per al consum 
humà, i I 'exemple de la cova 120 com a lloc utilitzat per a I 'emmagatzematge 
de cereals van generar un seguit d'hipòtesis relacionades amb la conservació 
i la reproducció dels recursos vegetals. La conjunció de les dades obtingudes 
dels dos jaciments va permetre endegar un projecte d'investigació experi-
mental basat en l' agricultura prehistòrica a la vall del Llierca. Aquest projecte 
va començar el juliol de 1988. En la primera fase es va reproduir la 
conservació de Triticum dicoccum (pisana) en simples fosses excavades a 
l' interior de la cova 120, per passar a mitjans de l'any 1989 al conreu d'aquest 
mateix cereal en els camps de Plansallosa (Alcalde i Buxó, 1992). La segona 
fase , en la qual ens trobem actualment, consisteix a reproduir el procés 
ampliant el conreu amb dues espècies més: Triticum spelta (espelta) i 
Triticum aestivum (froment) . 
La base inicial de I' experimentació era I' objectiu tècnic de comprendre 
com funcionava en una cova una estructura d ' emmagatzematge destinada a 
la conservació de gra sota atmosfera en confinament. Les operacions que es 
dugueren a terme a continuació i abans de la sega eren destinades al control 
de la germinació, a les mesures de creixement de l'alçada de les tiges i de 
les espigues, al control de creixement de plantes arvenses (males herbes) i a 
la determinació del moment de maduresa. 
Els primers resultats permeteren testimoniar les bones condicions de 
conservació de les llavors en fosses obertes a la cova 120, i el rendiment 
considerable de la pisana en un camp obert al mateix costat de Plansallosa. 
El rendiment de les llavors sembrades constatà un creixement positiu xifrat 
en un 79,2% (fig. 6). 
Actualment les experiències busquen la valoració del rendiment en 
diferents sistemes de comeu, avaluant la impo11ància relativa dels efectes 
de les plantes adventícies. 
4.1.2. Conservació i emmagatzematge de cereals 
Un dels aspectes que millor defineixen una economia productora 
d'aliments és la necessitat de la seva conservació. La disponibilitat d'aliments 
( Ocupació humana i explotació del territori dels primers agricultors-ramaders de l'Alta Garrotxa ) 
fora del període de recol.lecció planteja el problema de la conservació. I en 
això radica la impotiància dels cereals dins de l'alimentació d'una població 
creixent, com era la població neolítica de la vall del Llierca (Bosch, 1992). 
En condicions favorables l'emmagatzematge dels cereals permet una llarga 
conservació de les seves qualitats. 
D'altra banda, s'ha de considerar l'imperatiu de reserva d'una part 
de la collita per a la propera sembra, en un període que aniria de l'estiu a 
mitjans-finals de tardor. Sobre l'emmagatzematge d'aquesta reserva hem 
vist com es realitzaven unes experiències ressenyades anteriorment, basades 
en les evidències ofertes per la cova 120, que possiblement es podrien fer 
extensibles a la propera cova s'Espasa. 
L'eficàcia de I' emmagatzematge en coves ha estat posada de manifest 
per l'experimentació realitzada a la cova 120 (Alcalde i Buxó, 1992). En 
aquest experiment es demostra que l'ensitjat d 'aliments permet aïllar els 
Figura 6. - Vis ta general dels resultats del primer uny d'experimentació dels camps de ce-
real del 'àrea del pont del Llierca Q"~tliol del 'any 1989). Hom hi pot observar el moment de 
la sega per mitjà de la tècnica antiga: desarticulant/es espigues del cereal madur. 
( ÀNGEL BOSCH, I ALTRES ) 
productes vegetals de la llum, la temperatura i la humitat exteriors, creant 
una atmosfera interior sense oxigen que no permet que els organismes aerobis 
es desenvolupin. La col.locació de les sitges a l'interior de coves presenta, a 
més, l'avantatge que no cal preveure la penetració d'aigua de pluja, tal i com 
esdevé a l'aire lliure, i per aquest motiu la seva construcció pot ser molt 
simple i sense necessitat de drenatge. Aquest podria ser un dels factors que 
propiciaren l'emmagatzematge en l'interior de coves (fig. 7). 
La utilització de grans atuells ceràmics dipositats dins de les fosses 
podria tenir per objectiu millorar aquest rendiment de conservació, en una 
fase de l'agricultura durant la qual potser no es guardaven grans estocs. 
4.2. Ramaderia i cacera 
Les restes òssies d'animals trobades a Plansallosa i a la cova dels 
Ermitons ens poden donar una referència dels animals consumits i, per 
Figura 7.- Realització de manera experimental d 'unafossa d 'emmagatzematge a l 'interior 
de la cova 120 a partir de les dades obtingudes durant l'excavació del nivell III de Neolític 
antic de la mateixa cova (agost de l 'any 1989). 
Ocupació humana i explotació del territori dels primers 
( --------------~ag~r~ic~u~lt~o~rs~·~ra~m~a~d~e~rs~de __ I'_A_It_a_G_a_rr_o_tx_a ______________ _ ) 
extensió, de la importància de les activitats ramaderes i de predació (fig. 8). 
A Plansallosa els animals més ben representats són el grup dels 
ovicàprids. La major pmi de les restes òssies corresponen-a ovelles; és menys 
impo1iant la cabra domèstica i molt menys la cabra salvatge. El bou també 
es troba ben representat. És majoritàriament domèstic, però també es troben 
restes de l'actualment extingit bou salvatge. El porc seria l'animal menys 
freqüen, i era també majoritàriament domèstic. 
L'elevada fragmentació de les restes i la seva relació en el context 
dels altres materials arqueològics permet afirmar la seva procedència 
antròpica, lligada principalment a un aprofitament per a activitats culinàries. 
Malgrat aquesta circumstància, la proporció de restes amb traces de foc és 
relativament baixa. 
Deixant de banda els petits percentatges de cabra, de bou salvatge i 
de porc senglar que es troben inclosos en el registre anterior, els altres animals 
caçats eren els cèrvids (cérvol i cabirol), amb percentatges molt inferiors. 
La quantitat relativament baixa de restes i d' individus determinats fa 
que sigui difícil, per ara, poder avaluar la impo1iància de la cacera i la 
ramaderia en l'economia dels habitants de Plansallosa. Podem considerar, 
però, que ambdues activitats eren practicades, si bé, com que les dues espècies 
més representades semblen ser a11imals domèstics, pensem que la ramaderia 
tenia major importància com a activitat ja plenament consolidada. 
o ovicèprids 
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Fig. 8.- Repartició del registre d'espècies faunístiques identificades als jaciments de 
Plansa/losa (esquerra) i de cova dels Ermitans (dreta). 
( ÀNGEL BOSCH, I ALTRES 
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Les restes òssies identificades a la cova dels Ermitons (Maroto, 1985-
86) es representen per les mateixes espècies faunístiques de Plansallosa, 
però amb uns percentatges molt diferents, amb un registre que està 
pràcticament cobe1t pels ovicàprids (cabra i xai domèstic). L'alimentació 
animal es devia realitzar sobretot a partir dels recursos procurats per la 
ramaderia, encara que la presència d'algunes restes de cacera permet consi -
derar que aquesta activitat formava part de les de I 'home, encara que tenia 
una importància molt inferior a la ramaderia. 
Quant a la ramaderia, el bestiar ovicaprí pot obtenir aliment durant la 
major part de l'any,ja sigui en pastures sobre les terres deixades en guaret o 
sobre els conreus de cereals (rostoll) després de la seva collita. Durant la 
seq uera estival es podria recórrer als prats naturals de les terres altes de la 
Garrotxa, fet que podria explicar l'alta representació d'aquestes espècies a 
la cova dels Ermitons. 
El bestiar boví podia seguir els mateixos paràmetres; fins i tot podia 
restar a les altes pastures amb poc control humà (tècnica que s'utilitza enca-
ra actualment en aquells mateixos paratges) fora de l'abast dels predadors . 
Una altra consideració a estudiar és l'estabulació dins dels propis 
assentaments, que suposa una gestió alimentària antròpica. 
La cacera es troba representada sobretot pel cérvol i la cabra salvatge. 
Són dos animals que tenen el seu medi idoni diferenciat (el primer en zones 
boscoses obertes i el segon en relleus abruptes de muntanya), però tots dos 
es trobarien en els biòtops d'aquesta zona de confluència d'hàbitats . 
4.3. Primeres matèries 
A part de l'obtenció d 'aliments una part important del temps es 
dedicava a la manufactura d 'estris. Aquest és un aspecte que pot ser important 
a I ' hora de valorar la integració de la població al medi natural , la seva 
independència econòmica i les interaccions amb altres grups propers. En 
aquest sentit tindrem en compte les possibilitats d'obtenir la majoria de 
primeres matèries dins d ' una àrea teòrica de captació que ocuparia la major 
part de la vall: 
( 
- L'anàlisi de les pastes amb què fou elaborada la ceràmica (Aliaga et 
Ocupació humana i explotació del territori dels primers 
agricultors-ramaders de l'Alta Garrotxa ) 
al., 1992) demostra la presència de dos conjunts : a) el dels vasos que contenen 
desgreixant calcari i basàltic, i b) el dels vasos que contenen desgreixant 
granític (mica i quars). 
Sembla probable que els dos conjunts puguin haver estat elaborats a 
la mateixa vall del Llierca, ja que tots els components poden ser recollits a 
la vall o a les seves proximitats. 
El component basàltic de les ceràmiques dels diferents jaciments de 
la vall del Llierca els atorga una personalitat pròpia, ja que rarament es 
troba en altres ceràmiques del nord-est de Catalunya. Aquest component no 
es troba directament a la mateixa vall: probablement obligava a un petit 
desplaçament fins al Fluvià, a una distància no superior als 5 km del jaciment 
de Plansallosa, és a dir, dins de l'àrea teòrica de captació de recursos. La 
seva utilització com a desgreixant a les pastes ceràmiques devia estar moti-
vada per les seves qualitats intrínseques. No es pot constatar, per altra ban-
da, una selecció d'aquest element per a determinats tipus d'atuells. 
Les pastes que tenen un component granític, representades de forma 
minoritària, presenten una clara diferenciació de les anteriors, però no per 
això han de ser necessàriament estranyes a la vall, ja que si bé I' Alta Garrotxa 
és un massís essencialment calcari, presenta algunes afloracions de roques 
granítiques. La riera de Beget, que té el seu naixement al Pirineu axial , 
arrossega algunes roques plutòniques i també poden trobar-se afloraments 
al Molí de St. Aniol, al coll de Clarioles i al coll Roig. Tots aquests 
afloraments aporten materials granítics que són arrossegats pel riu Llierca, i 
les partícules més petites d 'aquest arrossegament es dipositen en forma de 
sorrals a les vores del riu i poden ser recollides a les proximitats del mateix 
Plansallosa. 
-La indústria sobre pedra tallada, destinada a confeccionar bona part 
de les eines utilitzades pel s grups neolítics, està realitzada majoritàriament 
sobre un sílex d ' origen local, un aflorament del qual es pot trobar des de 
Plansallosa, uns 4 km aigües amunt del Llierca, fins a les proximitats de les 
coves s' Espasa, dels Ermitans i del Bisbe. També és possible recollir-lo 
entre els còdols que a!Tossega el riu. 
El sílex local utilitzat es tracta d'una primera matèria amb un ús limitat, 
( ÀNGEL BOSCH, I ALTRES 
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ja que apareix en petits nòduls, de color marró-negre, i les seves condicions 
de talla no són les més adequades. E l seu ús és majoritari a Plansallosa i a la 
cova 120, cosa que confirmaria l'aprofitament dels recursos que es trobaven 
més a I' abast. 
Però per a la producció d'eines més especialitzades s'havia de recóiTer 
necessàriament a d'altre sí lex de fractura més bona. El seu lloc d'origen no 
resulta del tot clar, però podem pensar que apareix en diferents zones del 
Sistema Transversal Català. L'únic aflorament conegut és una important 
veta sota la cinglera de l Far (Bosch, 1992), on apareix amb totes les 
coloracions mencionades, si bé el seu ús com a material de talla és força 
deficient per Ja seva fracturació interna. És possible, també, recollir-lo en 
forma de petits rierencs, també amb les mateixes coloracions i sense fractu-
res, entre les rieres que drenen el Sistema Transversal, en pmticular al riu 
Ser i al riu Brugent. Aquests sílex apareixen de forma majoritària als 
jaciments neolítics de les coves de Serinyà, i la seva presència a la vall del 
Llierca (aprox. 1/4 de l' instrumental en pedra tallada de Plansal losa) pot 
significar un intercanvi amb grups veïns, per la necessitat de nodrir-se d'una 
primera matèria necessària i inexistent dins la seva àrea de captació de re-
cursos. 
- Un altre útil que esdevé característic en les primeres societats 
agrícoles i ramaderes és el molí de mà. Consisteix en una base que presenta 
una cara plana o lleugerament còncava, de secció generalment barquiforme, 
i una peça de menors dimensions que permet ser presa amb la mà per fregar 
sobre I 'anterior. La seva confecció, molt simple, necessita una roca granulosa. 
A Plansallosa, on aquests molins resulten abundants, se seleccionen 
per a la base roques granítiques o basàltiques, mentre que per a la mà de 
molí ocasionalment també apareixen sorrenques . 
Per a I' obtenció d ' aquestes matèries podríem ut i I itzar els mateixos 
principis exposats per a la ceràmica: les roques granítiques poden ser 
obtingudes a les mateixes vores del riu Llierca, anossegades des dels pocs 
afloraments que ja hem citat; per la seva banda, el basalt ha de fer un petit 
recorregut, en els límits de l'àrea de captació de recursos, que devia ser 
profitós per a les bones qualitats d 'aquesta roca com a molí. 
( Ocupació humana i explotació del territori dels primers agricultors-ramaders de l'Alta Garrotxa ) 
Els basaments de molins estan fabricats en gran part sobre roques 
basàltiques. Aquestes roques no apareixen al riu Llierca~ el punt més proper 
a la vall del Fluvià es troba a uns 5 km en línia recta. Un petit nombre està 
confeccionat sobre roques sotTenques i plutòniques, roques que poden ser 
seleccionades entre els còdols arrossegats pel riu Llierca. 
-Una altra de les grans novetats en l'instrumental neolític és l' utillatge 
sobre roca polimentada. Amb aquesta tècnica es podien obtenir diferents 
utensilis per al treball forestal (destrals), agrícola (aixades) o domèstic (aixes). 
Per a la seva confecció cal una roca de gra fi i d'una gran duresa. Aquests 
tipus de roca generalment es poden trobar en plegaments antics o bé en 
zones de metamorfosi. 
A tot el nord de Catalunya es pot observar com la roca que serà més 
utilitzada per a aquesta finalitat és la corneana (Bosch, 1992). Havia estat 
confosa amb el basalt en els primers estudis sobre objectes prehistòrics de 
la zona, però el basalt de la zona d'Olot no presenta la qualitat adequada per 
a aquestes manufactures . A la vall del Llierca és possible de trobar-lo en 
forma de còdols arrossegats des de les capçaleres dels rius. 
A Plansallosa hem pogut documentar la fabricació d'utensilis 
mitjançant aquesta roca a partir d'un petit taller domèstic en el qual es van 
trobar quatre esbossos al costat d'un percutor en la mateixa roca, i dues 
grans sorrenques que servien per polir. 
- L'ornament personal és un element que gaudeix d'una especial 
importància entre totes les poblacions prehistòriques. Seguint una tradició 
que prové de les poblacions paleolítiques, els primers agricultors i ramaders 
apreciaven sobretot l'ornament a base de curculles marines, ja sigui en for-
ma bruta (Dentalium) , amb una simple perforació (Cardium, Columbel.la, 
Glycymeris , etc ... ), o la confecció de peces elaborades, tals com denes o 
penjolls, a partir de la paret d'una d'aquestes curculles . 
Ens trobem, per tant, amb una utilització d'elements exògens a la 
vall , que, tal com havíem assenyalat per a algunes produccions en pedra 
polimentada, devien procedir de l'intercanvi amb grups veïns. 
Un altre element ornamental, confeccionat sobre canins d'ós, pot pro-
venir de les zones altes dels Pirineus, on aquest animal va ser present fins a 
períodes recents. 
( ) 
5 - CONCLUSIÓ SOBRE ELS PRIMERS AGRICULTORS-
RAMADERS DE L'ALTA GARROTXA 
La vall del Llierca ens ofereix un bon exemple de població del Neolític 
antic que gestiona un medi natural a través d'un assentament principal a 
l'aire lliure i d'altres ocupacions secundàries en les coves del territori (fig. 
9). 
L'impacte antròpic sobre el medi es pot mesurar per la perduració 
dels prats naturals de muntanya i per I' inici de la desforestació primitiva 
per aconseguir terres de conreu, com es documenta a partir de les dades 
paleoambientals obtingudes a la zona (Agustí et al., 1987; Alcalde et al., 
1992). 
La major part dels recursos els devien obtenir dins d'una àrea de 
captació que devia superar els 5 km en les activitats ramaderes i predadores. 
Aquesta àrea es devia adaptar a la forma allargassada de la vall. 
L'escassa importància quantitativa de les primeres matèries impor-
tades confirma el caràcter marcadament autosuficient i poc especialitzat de 
la seva economia. La població neolítica que va habitar la vall del Llierca 
aproximadament entre el4.200 i el3 .800 aC. va saber extreure del seu petit 
territori la major part dels recursos que eren necessaris per a la subsistència 
i únicament va recórrer a proveir-se de productes exògens en dos casos 
diferents: 
1 - Quan necessitava un producte de vital importància per a la 
confecció de l'instrumental en pedra tallada, com és el cas del sílex, d'una 
qualitat de talla desconeguda entre les matèries que li oferia la vall. 
2 - Quan volia objectes que tenien un ús simbòlic, de molta impor-
tància per al manteniment dels lligams intra- i inter-grupals. D'aquests 
elements en són exemples alguns objectes sobre pedra polimentada, que a 
més de tenir utilitat pràctica eren utilitzats com a elements simbòlics 
d' intercanvi; i també els objectes ornamentals, de gran importància com a 
marcadors del rol de I 'individu dins la tribu i de pertinença a un determinat 
grup de parentiu. 
( Ocupació humana i explotació del territori dels primers agricultors-ramaders de l'Alta Garrotxa ) 
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Fig. 9.- Hipòtesi sobre l 'estratègia d 'assentament humà en el Neolític antic de la vall del 
Llierca (Alcalde et al., 1989; Bosch, 1990). 
A partir d'aquestes dades sembla manlleutada la salut del sistema 
econòmic d'aquesta primera població agrícola i ramadera que va poblar la 
vall. Aquest fet garantiria 1 'existència d'aquesta com unitat durant un període 
de temps relativament llarg, fins gairebé la meitat del IV mil.lenni, moment 
que el patró d'assentament canvià d' una manera important. 
Les primeres poblacions neolítiques, formades per grups encara poc 
nombrosos, podien instal.lar-se i adaptar-se a medis que els oferien un ampli 
ventall de recursos, com és el cas de la vall del Llierca. Es tractava de grups 
amb uns sistemes de parentiu ben establerts, que enterraven els seus difunts 
en coves sepulcrals com les conegudes a l'A ve llaner ( Cogolls ), el Paste ral 
(la Cellera de Ter) o Mariver (Esponellà) (Bosch, 1992), i que mantenien 
relacions d'intercanvi amb grups veïns, seguint velles tradicions consue-
tudinàries. 
Però una de les característiques associades a les primeres societats 
agrícoles i ramaderes és el creixement constant de la població, molt supe-
rior al que podien tenir els grups de caçadors-recol.lectors del Paleolític. 
Aquest fet ha estat associat al sedentarisme i sobretot a una major previsió 
( ÀNGEL BOSCH, I ALTRES ) 
de I' obtenció de recursos: probablement és una de les causes que trencaren 
l'estabilitat interna d'aquestes societats. 
En un primer moment, quan encara les terres eren poc poblades, es 
podia intentar mantenir l'equilibri cercant noves terres, ja sigui disgregant 
una pati de la població, que colonitzava un nou territori, o bé mantenint la 
unitat interna tot cercant un territori que permetés potenciar la producció 
agrícola amb una tecnologia que esdevenia cada cop més complexa. 
És aquesta segona possibilitat la que, al nostre entendre, devia gene-
rar I' abandonament de la vall del Llierca com a zona d'hàbitat estable durant 
la primera meitat del IV mil.lenni. L'agricultura s ' aprofundirà en detriment 
de la predació i el grup es traslladarà a una vall més ampla, amb la intenció 
de poder augmentar la producció per tal de mantenir la cohesió interna. 
Durant aquesta segona fase del neolític, que s'inicia en aquests 
moments, Plansallosa queda completament abandonat, però la vall no deixa 
de ser utilitzada del tot, com es testimonia amb algunes troballes de 
ceràmiques a les coves del Bisbe i 120. Probablement l'accés dels ramats a 
les patis altes de les muntanyes es devia mantenir, així com la predació dels 
recursos naturals que la vall podia oferir. 
6 - DESPRÉS DEL NEOLÍTIC 
En períodes posteriors (Calcolític i Bronze antic i mig) la vall devia 
tornar a ser objecte d'algunes activitats, segurament especialitzades, però 
les cavitats naturals de la vall del Llierca no devien tenir una ocupació 
mass iva fins al Bronze final, amb uns paràmetres sòcio-culturals totalment 
diferents dels del Neolític antic (Alcalde i Bmjachs, 1991) (Mapa 3). 
Durant el Calcolític i el Bronze antic i mitjà es constata una utilització 
gairebé específica de les coves de la vall del Llierca com a llocs d'enter-
rament. Es desconeix en aquests moments de la recerca els hàbitats dels 
grups humans als quals pertanyen els enterraments. Veiem com els covals 
ja anteriorment ocupats amb altres finalitats funcionals , com la cova 120, 
passen a tenir una funció sepulcral. 
En aquests moments altres cavitats, com la cova del Calabre i la bauma 
del Serrat del Pont, van ser utilitzades com a llocs d'enterrament col.lectiu 
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Mapa 3.- Distribució dels jaciments arqueològics del Neolític final, Calcolític i Bronze. 
( ÀNGEL BOSCH, I ALTRES ) 
d'inhumació. La utilització de la cova de Jaume Puigmal es pot interpretar 
com lloc d'habitació relacionat probablement amb activitats ramaderes. 
Posteriorment, en el Bronze final existeix una ocupació intensa de 
les cavitats de la vall del Llierca (Toledo, 1990): cova de les Monges; bauma 
del Senat del Pont (Toledo, 1988; Alcalde et al. 1990), Ermitans (Mm·oto, 
1985-86) i cova del Calabre (Alcalde i Burjachs, 1991). S'utilitzen com a 
llocs d'habitació. Es tracta, però, d'establiments puntuals de curta durada. 
Aquest fet ens fa pensar que I' ocupació respon a alguna activitat concreta 
dels grups humans del Bronze final i que el seu assentament estable es 
trobava probablement en un indret a I' aire lliure des d'on poden desenvo-
lupar les seves activitats socials i econòmiques. 
Les daneres ocupacions de les cavitats durant el Bronze final, de 
caràcter puntual, poden relacionar-se amb les seves activitats econòmiques 
ramaderes, com a llocs de refugi momentani al llarg dels moviments dels 
ramats a la recerca de pastures . 
Les activitats ramaderes que ja s'apunten durant el Bronze final per-
duren fins als nostres dies a la vall del Llierca. La distribució de restes 
arqueològiques dels períodes ibèric i romà són escasses i puntuals. Sabem 
que durant el període ibèric i en època romana es varen ocupar la bauma 
del Senat del Pont i la cova dels Ermitans, així com la cova 120 en aquest 
darrer període. No obstant això, aquestes ocupacions semblen tenir caràcter 
ocasional i semblen comportar una utilització com a refugi de caràcter tem-
poral o com amagatall en períodes conflictius (Alcalde i Burjachs, 1992) 
(mapa 4). 
La vall del Llierca seguirà essent un lloc de pas i de refugi entre la 
plana empordanesa i el Ripollès, o el que és el mateix, entre les ten·es del 
litoral i les valls pirinenques. L'exponentmàxim d'aquest moviment seguirà 
essent segurament l'activitat ramadera; en són testimoni encara avui les 
construccions viàries medievals, com per exemple el pont del Llierca 
(Totiellà) i el camí ramader que passa per sobre del jaciment neolític de 
Plansallosa. 
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